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I 
 
摘  要 
汽车客运站务管理是协调车站分配客流、调度车辆、安排班次的关键工作。设计
开发一个高性能的汽车客运站务管理系统，不仅有利于充分发挥每一个站务员的工
作，而且有利于乘客及时查询汽车班次信息，提高企业的服务水平，同时也能不断提
高企业的劳动生产效率合经济效益。本文通过开发某市汽车客运站务管理系统，描述
了如何在 LINUX 环境下用三层结构来设计一套安全、高效、低成本的客运站务管理系
统。 
首先研究了国内外公路客运的现状并分析了某市汽车客运站务管理系统的现状，
结合当前形势下的技术发展，提出新的交易模式，即按照各客运站原系统功能不变的
原则，票务中心只需实时获取该客运站的数据，实现对各客运站票务信息和交易情况
的管理[2] 。  
其次，深入有效的分析调度、班次计划、班次维护、售票、检票、退票、改签、
换票、结算等系列业务流程，完成某市客运企业对信息化系统的需求。  
再次，深入有效的分析 LED、广播、自助售票机、等硬件设备与软件系统的结合，
以实现智能化车站。深入有效的分析站务管理系统的数据流图、数据关系，完成数据
库和数据表的设计。 
最后，在参考旧系统的功能、界面和新系统需求基础上完成新系统的详细设计并
实现。 
 
关键词：客运；管理系统；三层结构  
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II 
Abstract 
The management of the passenger transport is one of the basic and essential tasks in 
the city highway passenger station, which is the key to the coordination between the 
distribution of the passengers and the related information. The establishment of a proper 
passenger transport management system benefits the staff’s fulfilling their duties, the 
passengers’ achieving the bus information and the improvement of the efficiency and the 
profit of the company as well. This dissertation illustrates how to use three-ply structure to 
design a stable, efficient and low-cost passenger transport management system by 
developing the passenger transport management system in the highway passenger station 
of a certain city. 
First, this dissertation proposes a new trading pattern after studying the status quo of 
the passenger transport home and abroad and analyzing the status quo of the passenger 
managing system of a certain city’s highway passenger station. That is, on the principle of 
the station’s keeping the original system functions unchanged, the ticketing center can keep 
track of the ticket information and trading conditions of the bus station, only by acquiring 
the data of the station in real time. 
Second, it implements the design of the highly humanized system client end and the 
data center application server software, by having a deep and effective analysis of a series 
of business process, such as dispatching, schedule planning, ticketing, ticket changing, 
accounts settling and so on. 
Third, it studies how to realize an intelligent highway passenger station by the deep 
and effective analysis of the combination of the software system with the hardware devices 
including LED, broadcasting and ticket vending machine and so on. 
Finally, it shows the detailed design and the implementation of the new system based 
on both the functions and interface of the old system and the requirements of the new one. 
 
Key words: Passenger Transport; Management System; Three-Ply Structure 
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1 
第一章 引言 
1.1 研究背景与意义 
公路客运是指主要使用汽车，在公路上进行旅客运输的一种方式，它主要承
担中短距离以及其他运输方式无法到达地区的旅客运输任务。公路客运是与铁路
客运、水路客运、航空客运并列的四种现代化客运方式之一，在全球各国均发挥
了支持经济发展、推动社会进步的重要作用。近年来，随着公路基础设施建设投
入力度的加大，中国公路网络不断完善，公路质量不断提高，公路客运得到了迅
猛发展，已经成为人们出行的主要方式之一[3] 。2015 年，公路客运承载了全国
83.3%的客运量，当年运送旅客 194.33 亿人次，旅客周转量 1.07 万亿人公里，
占全国客运周转量 35.7%。道路客运已经成为人们出行的最主要方式，在全国客
运体系中占据着重要位置[3] 。但在发展的同时，公路客运信息化服务水平却远远
落后民航、铁路，无法适应综合运输系统和现代道路运输业的发展需求[4] 。 
同时，随着高速铁路的不断发展，至 2016 末，全省各区域动车陆续开通，
传统的道路长途运输业逐渐萎缩。作为道路运输客运站，如何在面对动车及社会
“黑车”的冲击，如何在原有传统的道路经营模式下寻求并发展新业务，确保企
业能顺利平稳过渡或转型，将是目前道路客运站所面临的、急需解决的问题[5] 。
在社会经济及移动互联网高速发展的形势下，为进一步提供多样化出行需求服
务，扩大客运站服务范围，积极探索特色出行服务，在现有交通运输服务的基础
上，充分利用移动互联网技术，提供车站延伸服务，从而进一步打造门到门出行
服务平台[6] ，具有以下重大的意义： 
1、满足公众日益增长的出行服务要求  
随着生活水平的提高，公众对出行的要求也越来越高。例如，公众希望不用
排队甚至足不出户就可查询到班次信息，购买到需要的车票。 
2、满足企业与时俱进的经营服务需求  
为客运企业、客运站提供客运生产运作服务，实现客运生产数据的汇总与集
中，因此客运信息平台的核心是对客运企业生产的服务，为客运站提供票务、站
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务、结算的服务，为运输企业提供车辆的管理、驾驶员的管理、运输生产的管理
等服务。也通过信息技术对客运企业的内部管理进行规范和整合，使客运企业的
服务标准化、规范化，从而有效地提升客运企业的服务水平[7] 。 
3、满足行业部门监管和数据分析的需求  
站务管理系统上大量的线路、班次、票务数据，反映了道路客运行业的总体
情况，是行业主管部门制订政策法规等决策工作的重要依据。利用数据分析技术，
为行业主管部门提供完整的公路客运线路布局、流量流向变化和运力分配全貌，
为线路调整提供依据，并在此基础上，根据客流的变化，科学地调整运力安排。 
1.2 国内外相关现状 
我国交通运输部于 13 年底启动了省域道路客运联网售票系统工程建设工
作，有效推动了各省道路客运联网售票系统建设。截止 2016年 10月，全国已有
29 个省份开展了省域道路客运联网售票系统建设，15 个省份基本完成省域道路
客运联网售票系统建设，基本实现省内二级以上客运站联网售票[8] 。 
客运企业是为旅客、为社会提供服务的窗口，其经营管理水平、信息化程度
不但反映出社会和城市的文明程度，也反映了为旅客服务的水平，更直接影响到
企业的经济效益。据统计，截止到 2016 年底，福建省共有汽车客运站 1651家，
其中一级客运站 25 家，二级客运站 69家，主要隶属于原闽运集团内的 9家大型
运输企业[9] 。目前，福建各地尤其是原闽运公司下属的 9大客运公司对信息化工
作都比较重视，已经分别建设了企业内部的客运业务系统，实现了企业的综合业
务管理(包括线路、站点、班次、本企业驾驶员、本企业车辆)，调度管理，售、
检票，票务结算和相关的查询报表，部分企业还实现了行包托运的管理，各大企
业基本实现企业内部或部分区域内联网售票，并设有专门的信息化维护人员[9] 。
福建各地市客运公司信息化建设情况汇总表如表 1-1所示。 
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表 1-1 福建省各地市客运管理系统一览表 
序号 系统架构 数据库 开发单位 应用单位 
1 C/S SQL SERVER 厦门市今点通科技发展
有限公司 
宁德、莆田、三明、 
南平、龙岩 
2 C/S SQL SERVER 
Oracle  9i 
天运网软件科技（深圳）
有限公司 
福州闽运、 
福州华威/中旅。 
3 C/S Oracle  9i 科达电脑有限公司 泉州 
4 T/S+C/S MySQL 厦门易鸿网络科技有限
公司 
厦门 
5 C/S Oracle  9i 深圳市汉亿科技有限公
司 
漳州 
 
国外，具有代表性的美国，有很多长途客运公司供出行人选择，其中灰狗长
途客运公司是一个跨越北美地区的长途客运公司，总部设在美国德克萨斯州的达
拉斯市。该公司营运线路里程高达 46.3 万公里，并且和其他客运公司有联运关
系，如果旅客的旅行路线需要通过其他客运公司所辖的路线，在发车点购买一张
联票即可[10] 。 
美国长途客运公司售票实行全国联网，旅客可以在网上或打电话购买车票，
用信用卡付费，车票通过邮局送给本人。在灰狗长途客运公司总部和各地分部，
可以查阅任何一个售票处的售票情况。同目前的中国铁路售票方式类似，长途客
车票票面统一规范。美国长途客运公司的售票手段十分灵活，旅客可提前一年购
票，这在中国的客运企业是难以想象的。旅客还可以异地购买任何线路的车票，
并可购买往返车票。由于全国联网管理，调集车辆、调剂人员很容易。客运公司
虽然点多、线长，但通过联网，对客运收入、支出的管理以及统计均很方便[10] 。 
1.3 论文的研究内容 
针对目前某市汽车客运站管理存在的问题与不足，在调研原有站务管理系统
和当前实际需求的基础上，引入 T/S+C/S 架构，在 Linux+Tomcat+MySQL 环境下设
计一套符合某市汽车客运站实际需求的管理系统。通过该系统，站务人员能够快
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速的处理日常工作中各项基本站务管理工作。本系统研究的内容如下： 
1、全面调研国内外公路客运的发展现状、站务管理系统的开发与建设现状，
通过总结不足，提出了系统的建设目标。 
2、采用面向对象分析的方法，通过对汽车客运站的站务管理的流程进行分
析，得出系统的业务需求、功能需求、接口需求。 
3、以公路汽车客运站为定位，设计并开发了若干功能子系统，并通过 MVC
三层架构实现数据的集成与汇总，实现数据的共享[11] 。 
4、对系统的若干核心功能模块进行测试，确保系统的功能、非功能达到预
定目标。 
1.4 论文的组织结构 
本文以开发建设客运站务管理系统为目的，对系统开发过程进行详细的阐
述。本文共分五章，内容如下： 
第一章介绍了本课题的研究背景与意义、国内外发展的相关现状。 
第二章对站务管理系统的需求进行详细的分析，包括了系统应用开发背景、
系统目标，重点从用户分类、业务流程、功能用例、接口需求四个方面分析了系
统的功能需求。 
第三章阐述了站务管理系统的架构设计、功能模块设计、数据库设计、外部
接口设计和系统安全设计。 
第四章介绍了系统的开发环境和开发工具，详细阐述了核心功能模块的实现
并介绍了系统的主要界面。 
第五章总结课题研究的成果和不足之处，并展望了该项目发展前景。 
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第二章 需求分析 
2.1 系统应用背景分析 
本系统名为“汽车客运站务管理系统”，系统代码 Bi2，由某市客运集团（以
下简称站务公司）提出开发任务，由站务公司微机室承担开发任务，用户包括了
集团公司、站务公司领导、业调员、售票员、调度员、值班站长、检票员、财务
人员、行包员、广播员等[12] 。 
站务公司下属 6 个长途汽车站，以及为数众多的外票点，都要使用本系统进
行站务管理。以某客运站为中心部署服务器，其它车站只负责售票、检票和现场
调度，票点只负责售票。 
某市站务公司现有一个运行时间达 9 年之久的站务管理系统，该系统为车站
信息化工作做出了极其重要的作用，但随着近几年互联网技术的飞速发展与应
用，以及行业主管部门对公路运输企业的各种规范，企业本身的自我发展，市场
环境的不断变化，该系统逐渐变得不适用于车站的业务拓展，具体表现如下： 
A.旧系统以车票为核心，而不是车站真实的产品——座位。 
B.旧系统基于定票系统改造而来的网络售票系统使得业务逻辑上多了一层
限制，不利于目前风风火火的互联网+业务的开发。 
C.旧系统使用传统的 LINUX 终端设备从而限制了智能化系统的应用。 
D.旧系统未区分购票人与乘车人。 
综上，旧系统自投入使用以来，公司的业务范围、业务流程、业务量均有很
大的改变，在一定程度上已经制约的公司业务发展，所以很有必要开发出一套新
的客运车站管理系统。 
本系统向车站语音广播系统、车站 LED 控制系统、车站触摸屏查询系统、网
上定票系统提供班次、票务信息。 
2.2 系统目标分析 
本系统目标为开发建设一个基于互联网的、智能化的站务管理系统。提升客
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